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P [texte intégral]
P.A.C.T. Echos {du} Pays basque, P.M.E. info[s], P.R.D.P. (Le) voir Petit (Le)
résistant de poche, P.S. Anglet, P.S. Bayonne, P.S. Biarritz, P.S. Boucau
1 P.A.C.T. Echos {du} Pays basque [puis P.A.C.T… Echos. La lettre du P.A.C.T.- C.D.H.A.R.
du Pays basque]. Irrégulier. 22 oct. 1993-[juin 1997] (n°[1]-5). – Bayonne, 30 × 21 cm
En français. – Publ. par: P.A.C.T. du Pays basque puis P.A.C.T.- C.D.H.A.R. du Pays basque
[Bayonne];  développement  des  sigles:  P.A.C.T.:  Protection,  amélioration,  conservation,
transformation  de  l’habitat;  C.D.H.A.R.:  Comité  départemental  d’habitat  et
d’aménagement rural
2 P.M.E. info[s]. {puis La voix des P.M.E. en Pays basque-Béarn]. Irrégulier. mars/avr. 1995
(n°1) →. Bayonne, 30 × 21 cm
En  français.  –  Publ.  par:  Confédération  générale  des  petites  et  moyennes  entreprises
(C.G.P.M.E). Bayonne-Pays basque [puis Pays basque-Béarn] [Bayonne]
3 P.R.D.P. (Le) voir Petit (Le) résistant de poche 
4 P.S. Anglet. Bulletin socialiste d’information. Irrégulier. 1978 [?] (n°1) →. Anglet, de 29 × 21
à 38 × 23 cm
Avec un suppl. de [mars 1992] paru sous le titre: Lettre (La) du canton Nord d’Anglet, publ. à
l’occasion des élections cantonales pour soutenir la candidature de Robert Lagareste. – En français.
– Publ. par: Parti socialiste. Section d’Anglet [Anglet]
5 P.S.  Bayonne. {Bulletin socialiste d’information}.  Mensuel  ou irrégulier.  oct.  1978 (n°1)
→.Bayonne, 30 × 21 ou 32 × 22 puis 30 × 14 cm
Avec un n°spécial de mars 1979. – En français. – Publ. par: Parti socialiste. Section de Bayonne
[Bayonne]. – Le n°95 de mars 1992 a paru en 3 éd. différentes à l’occasion des élections cantonales
pour soutenir les candidats socialistes dans les 3 cantons de Bayonne
6 * P.S. Biarritz. Mensuel ou irrégulier. […]. déc. 1983 – oct. 1986 [?]. nov. 2002. – Biarritz, 30
× 21 cm
Reparaît en nov. 2002 sous le titre: Parti socialiste Biarritz. – En français. – Publ. par: Parti
socialiste. Section de Biarritz [Biarritz]
7 P.S. Boucau. [puis Lettre d’information du Parti socialiste]. Irrégulier. nov. 2001 (n°1) →.
Boucau, 30 × 21 cm
En français. – Suite de: Aquí que l’as
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8 P.S. Hendaye voir Post-Scriptum
9 Pais-Adour gascon voir Pays-Adour gascon
10 Païs (Lou) gascoun [puis Païs (Lo) gascon puis Pais (Lo) gascon]. Publicacioû dos « Amics
gascouns è biarnès »...  [puis Bayoune,  Anglet,  Biàrritz,  Baish-Ador puis Baïona,  Anglet,
Biàrritz, Vath d’Ador, Sud-Gasconha]. Trimestriel. 1er trim. 1985 (n.s. n°1) →. Biarritz puis
Anglet, 30 × 21 puis 21 × 15 cm
Du  3e  trim.  1987  au  3e  trim.  1995,  le  titre  en gascon  « phonétique »  et le  titre  en  gascon
« normalisé » figurent ensemble. – Le sous-titre varie. – En français et gascon. – Publ. par: Amics
gascouns è biarnès [puis gascons e biarnés]; en français: Amis gascons et béarnais; puis Aci [
puis Ací] Gasconha [Biarritz puis Anglet].  – Précédé par des circulaires irrégulières publ.  à
partir de 1975 [?] 
11 Pan-Pin. Eskualdun haurren ilabetekaria [puis Eskualdun haurren adixkidea]. Mensuel puis
irrégulier ou bimestriel. févr. 1960-1964 (n°1-24) [?]. – Bayonne, 30 × 21 cm
Illustré pour les enfants. – En basque. – Constitué en partie par des dessins et des textes extraits de
« Cœurs vaillants »,  « Ames vaillantes »  ou « Fripounet  et  Marisette »  [Paris,  Editions  Fleurus],
traduits en basque. – Il a paru une édition guipuzcoane
12 Papier musique. Bulletin de l’Ecole nationale de musique et de danse de Bayonne-Côte
basque [puis Bulletin d’informations du Conservatoire national de région de musique et de
danse Bayonne-Côte basque]. 2 n°par an. déc. 1990 →. Bayonne, 30 × 21 cm
Le sous-titre varie. – En français
13 Para Côte basque [puis Para Pays basque puis Para Pays basque-Sud Landes]. Bulletin de
liaison  de  la  Section  Côte  basque  [puis de  la  Section  « Victor  Ithurria »]  de  l’Union
nationale parachutiste. Irrégulier. [mai 1981-déc. 1992] (n°1-23). – Anglet, 42 × 21/24 cm
En français
14 Parchemin d’argent. Annuel. 1998 →. Halsou, 21 × 15 cm
En français. – Publ. par: Association culturelle Kliho [Halsou]
15 Parenthèses. Le bulletin de l’Ecole Saint-Etienne. 4 n°puis 3 n° par an. oct. 1989-juin 2002
(n°1-46). – Espelette, 21 × 15 cm
En français; quelques textes basques. – Devient: Journal de l’Ecole Saint-Etienne, Espelette
16 Parti radical. Fédération départementale des Pyrénées-Atlantiques. juin 1998-mars
1999 (n°1-2). – [Biarritz], 30 × 21 cm
En français
17 Parti socialiste… voir P.S…
18 * Pasa hitza. Amikuze, Garazi-Baigorri eta Xiberoko gaü eskoletako aldizkaria. déc. 2004
(n°1) →. [Mauléon], 30 × 21 cm
En basque
19 Paseo semanal del Nervión al Adour. Supplément franco-espagnol de « L’Echo du Sud-
Ouest ». Hebdomadaire. 18/24 juil. 1974 - 6/12 mars 1975 [?]. – Anglet puis Bayonne, 43 ×
30/32 cm
En  espagnol.  –  Suppl.  de:  Echo  (L’)  du  Sud-Ouest  dans  lequel  il  est  contenu;  chaque  n°,
hebdomadaire, figure dans tous les n°d’une semaine du quotidien
20 Passeport 64. L’info des tables {et des sorties nocturnes}. Semestriel. juil. 1998 →. Souraïde
puis Espelette, 15 × 11 cm
En français
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21 Patro (Le). Annuel. 1994/95-1996/97. – Bayonne, 30 × 21 cm
Précédé par 2 fascicules publ.  en 1988 et 1993 et intitulés:  1913-1988: les 75 ans du Patro et
1913-1993:  les 80 ans du Patro.  – En français.  – Publ.  par:  Croisés (Les) de Saint-André
[Bayonne]. – Devient: Croisés (Les) de Saint-André
22 Patxaran. {Grand  quotidien  républicain  régional  d’information,  Pays  basque}  [ puis
Hebdomadaire d’informations générales, d’annonces légales et judiciaires] [sic]. Mensuel
ou irrégulier. [janv. 1986-sept. 1988] (n°1-17). mai 1989-nov. 1990 (n°18-30). nov. 1991 [n°
31]. – Bayonne, 30 × 21 ou 21 × 15 cm
Bulletin politique en forme de « fanzine ». – Jusqu’au n°3 a paru sous le titre: Pacharan. – En
français; quelques textes basques. – Publ. par: Patxa [Bayonne]. – Le n°d’[oct. 1986] (n°5) publ. en
commun avec: Desastre. – Reprend certains éléments de: Kalimotxo [?]. – En [janv. 1991] publie:
Xutik. – Remplacé par: Har Hitza!
23 Patxiren botza. 1er trim. 2002/03 →. Mauléon, 31 × 22 cm
Titre  français:  Voix  (La)  de  François.  –  En  français;  quelques  textes  basques.  –  Publ.  par:
Collège-lycée Saint-François [Mauléon]
24 Pays. Hebdomadaire  d’informations  régionales.{Armagnac,  Béarn,  Bigorre,  Chalosse,
Marensin, Pays basque, Pays d’Orthe, Tursan}. [avr. 1977] (n°1). 6/13 mai - 29 oct./4 nov.
1977 (n°2-25). – Bayonne, 42/44 × 29 puis 27 × 20 cm
En français;  quelques textes basques et gascons.  – Titre repris à Pau en févr.  1978 par:  Pays.
Hebdomadaire régional d’information
25 * Pays-Adour gascon. Nouvelles bilingues. Irrégulier.  15 nov. 1997 - 1er juin 1999 [?]. –
Anglet, 21 × 15 puis 30 × 21 cm
Titre  gascon:  Pais-Adour  gascon.  Novelas  bilengas.  –  En  français  et  gascon.  –  Publ.  par:
Collectif « Adour-gascon » [Anglet]
26 Pays (Le) basque [Alger] voir Eskual herria [1953-1960]
27 Pays basque [Biarritz] voir Vie (La) et les Echos de Biarritz et du Pays basque
28 Pays basque-Adour. Irrégulier puis bimensuel. janv. 1977 - 26 janv. 1986 (n°1-67) [?]. – Pau
puis Mauléon, de 40 × 28 à 56 × 45 cm
En français. – Reprend les éléments de: « 1967-1972 ». – Les n°62 et 66 ont un texte identique à
celui des n°1 et 2 de: Béarn-Basque-Adour
29 * Pays Basque-annonces. […]. – Anglet
Paraissait déjà en 1972 (n°10) et encore en 1974 (n°32). – En français
30 Pays basque-été. Journal [ou Bulletin] de la Pastorale diocésaine « Tourisme-loisirs » [
puis de la Pastorale du tourisme et des loisirs]. Annuel [1985] →. Bayonne puis Biarritz puis
Bayonne, 30 × 22 cm
En 1985 a paru sous le titre: Côte basque-été; constitué alors en partie par des extraits de: Images
du mois [Paris]. – En français
31 Pays basque-flash. Bulletin édité par l’Association « Développement Pays basque » [puis
par  l’association  « Echanges  Pays  basque »]  en  collaboration  avec  le  Service
communication de la C.C.I. de Bayonne Pays basque. Mensuel. janv. 1998-mai 2003 (n°1-57).
– Bayonne, 30 × 21 cm
Le sous-titre varie. – En français
32 Pays basque-magazine. Trimestriel. févr./avr. 1996 (n°1) →. Toulouse, 27 × 21 cm
Avec un n°spécial de 2003 intitulé: 50 balades et randonnées. – En français
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33 Pays basque synergie. Le magazine des hommes et des idées. Mensuel ou irrégulier. oct. [?]
1998 - nov./déc. 2001 (n°1-23). – Anglet, 30 × 21 cm
Titre courant des premiers n°: Synergie Pays basque. – En français. – Publ. par: Association
d’aide aux chômeurs (A.D.A.C.) [Anglet]
34 Pays (Le)  de Bidache. Journal  de  la  Communauté  de  communes.  sept.  2004  (n°1).  –
Bidache, 40 × 30 cm
En français
35 Pays  de  Hasparren. Le  journal  de  la  Communauté  de  communes.  juin 2003  (n°1).  –
Hasparren, 42 × 30 cm
Titre basque: Hazparneko lurraldea. – En français; quelques textes basques
36 Pêle-mêle. Irrégulier. 5 sept. 2001 - 19 déc. 2002 (n°1-10). – Bayonne, 30 × 21 cm
En  français. –  Publ.  par:  Mission  locale  avenir  jeunes  Pays  basque.  Centre  ressources
nouvelle chance [Bayonne]. – Suite de: Ressources
37 * Pensionnat St-Bernard, Bayonne. Souvenir d’une année. Annuel. […]. – Bayonne, 27 ×
21 cm
Paraissait déjà en 1964/65 et encore en 1968/69. – En français
38 Perqué pas? voir Pourquoi pas?
39 Perspectivas europeas voir Perspectives européennes
40 Perspectives. Bayonne,  Anglet,  Arcangues,  Bassussarry.  Spécial  élections  cantonales.
[févr./mars 1970] (n°1) [?]. – Impr. à Bayonne, 40 × 28 cm
En francais. – Publ. à l’occasion des élections cantonales de mars 1970 pour soutenir la candidature
de Victor Mendiboure
41 * Perspectives. Parti communiste français. Bulletin de la Cellule Anne Godeau. Quartiers
Tivoli, Hardoy, Jouanetote. […]. – [Anglet], 30 × 21 cm
Paraissait en 1971. – En français
42 Perspectives européennes. juin 1989 (n°1). – Bayonne, 30 × 21 cm
Titre espagnol: Perspectivas europeas. – En espagnol et français
43 P’tit  (Le)  Basque. Hebdomadaire  gratuit  de  petites  annonces  et  de  bonnes  adresses.
Hebdomadaire. 2/8 oct. 1975 (n°1) →. Biarritz, Bayonne, 42 × 29 cm
Avec des suppl. et des n°spéciaux. – Le sous-titre varie et disparaît. – En français. – Du 21 août 1982
au 16 nov.  1983 paraît en 2 éd.:  éd.  A diffusée sur  la Côte et le Bas-Adour et éd.  B diffusée à
l’intérieur (et au Sud de la Côte)
44 P’tit  (Le)  bavard. Le  nouveau rendez-vous  bimestriel  des  adhérents  de  l’Association
socio-culturelle  du  Polo-Beyris  [puis Le  rendez-vous  bimestriel  des  adhérents  de
l’A.S.C.P.B.]. sept./oct. 2000 - mars/avr. 2001 (n°1-4). sept. 2001 - janv./févr. 2002 (n°[5]-6).
– Bayonne, 30 × 21 cm
En français. – Reprend les éléments de: Association des usagers du Centre social Polo-Beyris.
Bulletin de liaison
45 Petit (Le) Bayonnais. Mensuel puis irrégulier. oct. 2000 - juin 2001 (n°1-9). […]-2003/04. –
Bayonne, 30 × 14 cm
Avec un n°hors  série  du 23 janv.  2001.  –  En français.  –  Publ.  par:  Ecole du Petit  Bayonne
[Bayonne]
46 Petit (Le) bourdon des Pyrénées-Atlantiques. Irrégulier. avr. 1995 [?] → . Biarritz, 30 ×
21 cm
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En  français.  –  Publ.  par:  Amis  (Les)  du  chemin  de  Saint-Jacques  Pyrénées-Atlantiques
[Saint-Jean-Pied-de-Port]
47 Petit (Le) corsaire illustré. Saint-Jean-de-Luz, Ciboure. « chapitre 1987 » (n°1). – Saint-
Jean-de-Luz, 30 × 21 cm
En français. – Publ. par: Confrérie des corsaires basques [Saint-Jean-de-Luz]
48 * Petit (Le) déchaîné. Le journal des élèves du Collège Saint-François-Xavier d’Ustaritz.
Irrégulier. juin 2002 (n°1) →. Ustaritz, 30 × 21 cm
Le n°1 a paru sous le titre: Déchaîné (Le). – En français
49 Petit (Le) écolier. Le fanzine qui fait beaucoup de fautes d’ortaugraffe [sic]. Irrégulier.
[nov. 1987] (n°1)-[…]. – Bayonne, 30 ×21 cm
Bulletin politique en forme de « fanzine ». – Paraissait encore en 1992 (n°9). – Certains n°ont paru
sous les titres: Petite (La) écolière ou Petits (Les) écoliers ou Petite (La) écolier ou Petite (Le)
écolier  [sic].  –  Le  sous-titre  varie  et  disparaît. –  En  français.  –  Publ.  par:  Komité  lycéen
autonome [Bayonne]
50 * Petit (Le) fumiste. [avr. 1976] (n°1)-[…]. – [Bayonne], 30 × 21 cm
En français. – Rédigé par des lycéens
51 Petit (Le) journal. Trimestriel. oct./déc. 1992 →. Biarritz, 30 × 21 cm
Jusqu’en 2003 porte en tête: Comité de l’âge d’or. – En français. – Publ. par: Comité de l’âge
d’or puis Comité de l’âge d’or et instance de gérontologie [Biarritz]. – Suite de: Clubs de
loisirs de Biarritz. Bulletin d’informations
52 Petit (le) journal. Journal [puis Journal gratuit] à destination des habitants du Plateau St-
Etienne [ou Saint-Etienne]. Mensuel puis irrégulier. mars 1993-janv. 1997. avr. 1997 (n°21)
→. Bayonne, 30 × 21 cm
En français.  – Publ.  par:  Centre social Saint-Etienne puis Maison de la vie citoyenne de
Saint-Etienne [Bayonne]. – D’oct 1998 à déc. 2000 contient: Petit (Le) journal des ados
53 Petit (Le) journal des ados. Irrégulier.  [oct. 1998]-déc. 2000 (n°[1]-6). – Bayonne, 30 ×
21 cm
En français. – Publ. par: Maison de la vie citoyenne de Saint-Etienne [Bayonne]. – Contenu
dans: Petit (Le) journal. Journal à destination des habitants…
54 Petit (Le) Jules. Journal de l’Ecole maternelle Jules Ferry. 2 n°par an. févr. 1996 (n°1) →.
[Bayonne], 30 × 21 cm
En français; quelques textes basques
55 Petit (Le) Justin. Le journal des écoliers de Justin-Larrebat [puis des écoliers {de Justin-}
Larrebat/Tivoli]. Irrégulier. oct. 2000-juin 2004 (n°[1]-19). – Anglet, 30 × 21 cm
Le n°1 ne porte pas encore le titre. – En français
56 P’tit (Le) lop. Journal trimestriel. Irrégulier. [juin 1994]-hiver 1996 (n°1-5). – Bayonne, 30 ×
21 cm
Avec un n°spécial de nov. 1994. – En français. – Publ. par: P’tit (Le) lop [Bayonne]
57 Petit (Le) résistant de poche. Irrégulier. [déc. 1986-avr. 1988] (5 n°). – [Bayonne], 30 ×
21 cm
En [déc. 1987] a paru sous le titre: P.R.D.P. (Le). – En français. – Rédigé par des éléves du Lycée
Saint-Louis Villa Pia [Bayonne]. – Voir aussi Pia-notons et Villa Pia (Le) enchaîné
58 Petit (Le) Souletin. Irrégulier. 1968/69 – 1973/74 [?]. – Mauléon, 27 × 21 puis 30 × 21 cm
En français. – Publ. par: Collége d’enseignement secondaire de Mauléon [Mauléon]
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59 Petite (La) écolière voir Petit (Le) écolier
60 Petites (Les) affiches de Bayonne [puis de Bayonne-Biarritz] et de la Côte basque [puis
de Bayonne-Biarritz et des Basses-Pyrénées ou de Bayonne-Biarritz, des Basses-Pyrénées
et  des  Landes  puis de  Bayonne-Biarritz  et  des  Pyrénées-Atlantiques].  Paraissant  les
mercredi et samedi et autres jours s’il y a lieu. Journal spécial d’annonces judiciaires et
légales.  Bi-hebdomadaire  ou  hebdomadaire.  12 août  1925-27 févr.  1956 (1re-32e année,  n°
1-2095 [sic pour 2100]). 7 janv. 1958 (34e année, n°2197)[?] - 20 mars 1996 (72e année, n°
4191). – Bayonne, 48 × 33 puis de 28 × 28 à 50 × 30 cm
Le sous-titre varie. – En français. – De mars 1956 à déc. 1957 fusionne avec: Petites (Les) affiches
béarnaises pour former: Informateur (L’) des Basses-Pyrénées [Pau]. – Devient: Petites (Les)
affiches du Pays basque et des Pyrénées-Atlantiques
61 Petites (Les) affiches du Pays basque et des Pyrénées-Atlantiques. Hebdomadaire de
chroniques  juridiques,  commerciales,  économiques  et  d’échos  régionaux,  habilité  à
publier les annonces légales pour l’ensemble du département des Pyrénées-Atlantiques.
27 mars 1996 (72e année, n°4192) →. Bayonne, 33 × 23 cm
En français. – Suite de: Petites (Les) affiches de Bayonne et de la Côte basque
62 Petites et moyennes entreprises… voir P.M.E…
63 Petits (Les) écoliers voir Petit (Le) écolier
64 Peuple (Le) basque voir Euskaldunak
65 Phare (Le). Bulletin  d’information[s]  de  l’Association sportive  du  golf  de  Biarritz  Le
Phare. Trimestriel puis semestriel. […] – printemps 2001. – Biarritz, 31 × 22 puis 30 × 21 cm
Paraissait déjà en mai 1993 (n°11). – En français. – Les n°de l’automne 1999 et de l’automne 2000
contiennent le dernier n°annuel (n°9) de 1999 et de 2000 de: Biarritz cup news. – Fusionne avec:
Golf (Le) et vous pour former: De Biarritz « Le Phare » à Ilbarritz
66 Photo-nouvelles. Bimestriel. été 1999 (n°1) →. Paris, Nantes puis Biarritz puis Anglet puis
Biarritz, 30 × 22 cm
En français
67 Pia-notons. Journal  des  élèves  du  Centre  d’études  [ puis Illustration  d’une  méthode
nouvelle puis Le magazine des petits potins]. Irrégulier. 1958-[…]. – Bayonne, 21 × 13 puis 30
× 21 cm
Paraissait encore en 1987. – Le sous-titre varie et disparaît. – En français. – Publ. par: Centre
d’études  Saint-Louis  Villa  Pia;  puis  rédigé  par  des  élèves  du  Lycée  Saint-Louis  Villa  Pia
[Bayonne]. – Voir aussi Petit (Le) résistant de poche et Villa Pia (Le) enchaîné
68 Picate (La). Bulletin mensuel.  févr.  1998-avr.  2000 (n°1-27).  mai 2000.  – Biarritz,  21 ×
15 cm
En français. – Publ. par: Musée de la mer [Biarritz]
69 Pika. Mensuel. juin 2001 (n°1) →. Maule, 25 × 20 cm
Illustré pour les enfants. – Avec un n°0 de mai 2001. – En basque; paraît en 2 éd.: éd. en navarro-
labourdin et éd. en souletin. – Publ. par: Mendizolan [Mauléon]. – Contenu en partie identique à
celui de plusieurs autres publications régionales, paraissant en des langues différentes et sous des
titres particuliers
70 Pilota. Revue  bimestrielle  [ puis Revue  de  la  Fédération  française  de  pelote  basque].
Bimestriel ou trimestriel. févr. 1970 (n°1) →. Bayonne, 27 × 21 puis 30 × 21 cm
Le sous-titre varie. – En français; quelques textes basques
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71 Piment (Le) rouge. Irrégulier puis trimestriel. juin 1998 (n°1) →. Anglet, 30 × 21 cm
En français. – Publ. par: Ligue communiste révolutionnaire. Section [puis Sections] du Pays
basque et du Béarn [Anglet]. – Suite de: Lettre rouge. – Voir aussi Bayonne 100 % à gauche
72 Pindar. Revue trimestrielle de recherche et de critique. déc. 1976 – 2e trim. 1978 (n°1-5). –
Bayonne, 30/32 × 22 cm
Avec 2 suppl. de 1978 intitulés: Manuel de l’arrêté et Ipar Euskadiko borrokak. – En français;
quelques textes basques
73 Pindarra. Irrégulier. [nov. 1989] - 24 avr. 1992 (n°[1]-35). – [Cambo-les-Bains], 30 × 21 cm
Le 1er n°a paru sans titre. – En basque. – Publ. par: Xalbador ikastegia [Cambo-les-Bains]. –
Voir aussi Ximixta; Hats; Nahiz et Hator
74 Piranha (Le) déchaîné. sept. 1989 (n°1). – Biarritz, 30 × 21 cm
En français
75 Pitz. Bulletin édité par l’association Ziburu euskaldun. Irrégulier. nov. 1995 - févr. 1997 [sic
pour 1998] (n°1-7). oct. 2001 (n°8). – Ziburu, 30 × 21 cm
Avec un suppl. de [mars 2001] publ. à l’occasion des élections municipales pour soutenir la liste
Ziburu bizi. – En français; quelques textes basques
76 Plaisance Adour-Atlantique et Sud-Gascogne. {Revue trimestrielle}. janv. 1971-1975 (n°
7-22). – Anglet, 28 × 21 cm
En janv. 1971 a paru sous le titre:  Plaisance Adour-Atlantique, et en avr. 1971 sous le titre:
Plaisance Adour-Atlantique et Sud-Aquitaine. – En français. – Publ. par: Yacht-club Adour-
Atlantique [Anglet] puis Fédération nautique sud-gasconne [Anglet]. – Suite de: Yacht-Club
(Le) Adour-Atlantique. Revue trimestrielle. – En 1981 devient: Yacht-club Adour-Atlantique.
Annuaire officiel
77 Planet surf initiative. [puis Le journal de Surfrider foundation Europe ou Le journal /La
revista de Surfrider…]. Irrégulier puis trimestriel. [déc. 1991] (n°1) →. Biarritz, 30 × 21 cm
En français; du printemps 2000 à mars 2004 en espagnol et français. – Voir aussi Journal (Le) de
Tomy
78 Planète 15. [puis Les nouvelles frontières du rugby puis Rugby]. Mensuel. févr. 1998 - avr.
1999 (n°1-14). – Biarritz, 30 × 21/23 cm
En français. – Publ. par: Surf session
79 Poilu (Le)  basque. Organe du Groupe basque de L’U.N.C.  [puis du Groupe basque de
l’Union nationale  des combattants  et  du  Groupe  basque  U.N.C./A.F.N.].  Mensuel  ou
bimestriel puis trimestriel. nov. 1929 - mai/juin 1940 (1re-12e année, n°1-123) [?]. 1946 – 2e
trim. 1986 (43e année, n°384). – Bayonne, de 62 × 45 à 38 × 28 cm
Le sous-titre varie. – En français. – Numérotation erronée. – Reprend les éléments de: Bulletin du
Groupe basque de l’Union nationale des combattants [1922-1925] [?].  – Devient:  Union
nationale des combattants. Groupe basque…
80 Point (Le). Bulletin d’information de l’association: Point d’accueil jour B.A.B. Irrégulier.
nov. 1997 →. Bayonne, 30 × 21 cm
En français
81 Poket. Hebdomadaire gratuit. Services, sports, expos, spectacles… [puis Tous les loisirs
sur la  Côte basque puis Tous les  loisirs  sur la  Côte basque et  le  Sud des Landes].  29
avr.-5/25 août 1987 (n°1-14) [?]. – Lahonce, 21 × 10 cm
En français
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82 Pont (Le) sur l’Adour. Le journal de la communauté juive de Bayonne, Biarritz, Côte
basque et Landes. sept. 2001 (tichri 5762) (n°1-2). – Bayonne, 30 × 21 puis 21 × 15 cm
Titre hébreu: Gešer ‘al Adûr. – En français; quelques textes hébreux en caractères hébreux ou
latins.  –  Publ.  par:  Association cultuelle  israélite  de  Bayonne,  Biarritz,  Côte  basque et
Landes [Bayonne]. – Suite de: Bayonne-communauté
83 Port de Bayonne [ou Port  (Le)  de Bayonne] . Trafic pendant l’année [puis Trafic  de
l’année puis Le trafic puis Trafic]. Annuel. 1963 →. Bayonne, 30 × 21 puis 21 × 12 puis 30 ×
21 cm
Avant 1963 feuille de statistiques manuscrite. – En français. – Publ. par: Chambre de commerce
et d’industrie de Bayonne [puis de Bayonne Pays basque] [Bayonne]
84 Port (Le) de Bayonne en lignes. Lettre d’information du Port de Bayonne. Irrégulier. oct.
1994-juil. 2001 (n°1-20). nov. 2002-oct. 2003 (n°21-23). – Bayonne, 30 × 21 cm
En français.  – Publ.  par:  Chambre de commerce et d’industrie de Bayonne Pays basque
[Bayonne]
85 * Post-Scriptum. Le journal du Parti socialiste hendayais. déc. 2002 (n°1) →. Hendaye, 30
× 21 cm
En français. – Reprendrait les éléments d’un bulletin qui aurait paru dans les années quatre-vingt
sous le titre « P.S. Hendaye »
86 Pottok. Bulletin d’information. {Aldizkaria}. Association nationale du pottok. Trimestriel
puis annuel.  avr. 1992-juil.  1996 (n°1-12). 1998 (n°13) →.  Espelette puis Hasparren, 30 ×
21 cm
En français; quelques textes basques
87 Pottolo. Eskualdun haurren agerkaria. Journal des enfants basques. Ilabetean bi aldiz.
Paraît tous les quinze jours. 1er mai [1950] (n°1). – Bayonne, 23 × 14 cm
En basque. – Dir. Marc Légasse
88 Pourquoi? Trimestriel ou irrégulier. 19 mars 1971 [n°1]-1989 [?]. – Bayonne, 27 × 21 puis 30 ×
21 cm
Avec un spéc. de [déc. 1970] paru sous le titre: Gazette (La) Gazelec. – En français. – Publ. par:
Confédération  française  démocratique  du  travail  (C.F.D.T.).  Fédération  gaz-électricité.
Syndicat de Bayonne [Bayonne]
89 Pourquoi pas? Irrégulier. [févr. 1973-1974]. – Nay, [Tardets], 30 × 21 cm
Titre basque: Zertaco ez?; titre béarnais: Perqué pas?. – En français; quelques textes basques
90 Poursuivons notre marche en avant voir Segi aintzina [Hasparren]
91 Prenez le temps de vivre. déc. 1982-avr. 1983 (2 n°) [?]. – Bayonne, 30/32 × 22 cm
En français. – Publ. par: Collège Marracq [Bayonne]. – Suite de: IV-IX [Quatre-neuf] (Le)
92 Préparons l’avenir de Garazi voir Geroari begira
93 Présence du gaullisme [puis Présence et  action du gaullisme] . Pays basque et Côte
d’Argent [puis Pays basque et Landes]. Bulletin {de liaison}. Irrégulier.  mai 1982-avr./
juin 1994 [?]. – Anglet puis Bayonne, de 30 × 21 à 50 × 33 cm
En français
94 Presoekin bat. avr. 2003 (n°1) - 2004 [?]. – Baiona, 21 × 15 cm
En  basque  et  français.  –  Publ.  par:  Baiona  errepresioaren  kontra-Askatasuna  Baiona
[Bayonne]
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95 Prestige du Pays basque. Annuel. […] – 1993. – Biarritz puis Bayonne, 30 × 21 cm
Paraissait déjà en 1983. – En français
96 Propos. Journal trimestriel. janv. 1975-janv. 1977 (n°1-9) [?]. – Biarritz, 28 × 16 cm
Porte en tête: Centre d’animation culturelle de la Côte basque. – En français
97 Prospective. Force démocrate-Pays basque. Union pour la démocratie française (U.D.F.).
janv. 1997 (n°1)-[…]. – Biarritz, 30 × 21 cm
Paraissait encore en janv. 1998 (n°3). – En français
98 Protection, amélioration, conservation, transformation de l’habitat… voir P.A.C.T…
99 * Protège-tibia. Hiriburuko ainhara, Saint-Pierre-d’Irube. Fanzine révolutionnaire de la
Section football. 15 janv. 1989 (n°1)-1990 [?]. – Saint-Pierre-d’Irube, 30 × 21 cm
En français. – Eléments repris par: Hiruburu-football. Saison
100 Protégeons Bidart voir Bidarte zain
101 Provincial (Le) informatique. Mensuel. mars 1990 [?]. – Halsou, 30 × 21 cm
En français. – Suite de: Lettres (Les) de l’informatique
102 P’tit… voir Petit…
103 Puce  (La)  des  sables. Feuillet  d’information  de  l’Association  Cinq-Cantons-La  Barre.
[janv. 1994 – 2e trim. 1995] (n°1-3). – Anglet, 30 × 21 cm
Avec un n°spécial d’avr. 1998. – En français
104 * Punpa-sare. Bulletin de liaison des pilotaris de l’Irisartarrak. […]. – Irissarry, 30 × 21 cm
Paraissait en févr. 1982 (n°3). – En français; quelques textes basques. – Publ. par: Irisartarrak
[Irissarry]
105 * Pustule. Le journal d’Ardit qui donne des boutons. Mensuel. […]. – [Bayonne], 30 × 21 cm
Paraissait en févr.  1983 (n°3).  – En français.  – Rédigé par des jeunes de l’Aumônerie Arditeya
[Bayonne]
106 Pyrénéa. Publication  régionale  illustrée.  Mensuel.  mai 1960  (1re année,  n°1)  -  […].  –
Bayonne, 25 × 16 cm
En français
107 Pyrénéa. Revue illustrée de l’actualité régionale. avr. 1958 (n°1) - […]. – Impr. à Bayonne,
24 × 15 cm
En français
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